




加拿大是一个以移民建国 ,由 50 多个民族组成的
社会 ,在其建国初期 ,由于英 、法语民族占了人口的绝
大多数 ,使得加拿大自建国以来就成为一个英 、法语并
行的双国语国家 。近几十年来 ,加拿大的外来移民不





了解 ,自 70年代初 ,加拿大联邦政府积极推行多元文
化政策 ,在这一政策的指引下 ,各省纷纷制定了祖语教
育计划 ,他们利用政府的财力 、设施和各民族地区的人































与日俱增 。据不完全统计 ,到 90 年代初加拿大全国由
华侨华人开办的华文学校有 50 ～ 60 所 ,学生近万人 ,
教职员 600 余人 ,其中学校数比较多的省份有 ,安大略
省 21 所 ,卑诗省 15 所 ,阿尔伯达省 5 所 ,魁北克省 4












温哥华的公立中学 ,只要有 15 个以上学生家长要求开




3.政府支持华文教育 ,华语成绩得到认可 。 在多
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元文化政策的支持下 ,经过华社各界人士的不懈努力 ,
越来越多的华文学校得到了政府的资助 , 1994 年温哥
华 76 所华文小学获得了政府资助 ,另外 ,加拿大政府




















































略》 ,其姓源有三:①春秋时郑穆公名叫“兰” , 后来其
宗族旁系子孙便以郑穆公的名字“兰”作为姓氏。此
姓早于“蓝”姓。历代名人中 , 汉朝有武陵太守兰广 、
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